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1 Les deux éditeurs de cet ouvrage, dont I.  Nielsen, ont largement publié sur les palais
anciens  et  modernes  associés  à  des  jardins  ou  parcs.  À  la  différence  des  autres
contributeurs qui traitent un monument ou une période, l’A. envisage très largement les
palais  et  jardins  du  Proche-Orient  et  du  monde  méditerranéen  antique  depuis  le  2e
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millénaire av. J.-C. jusqu’à la conquête arabe. Il s’agit pour elle de définir une typologie à
partir de l’organisation spatiale des constructions palatiales associées ou non à un temple
mais  toujours  à  un  jardin  ou  parc.  La  partie  bâtie  comprend  une  ou  plusieurs
constructions, lesquelles entourent un jardin ou au contraire sont incluses dans un jardin
ou un parc ou encore sont à côté de celui-ci. Le palais est dans la ville ou en bordure de
celle-ci ou bien encore nettement séparé. Par ailleurs, palais et temple sont proches ou
bien nettement séparés.
2 La typologie établie sur la combinaison variable des trois composants,  palais,  temple,
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